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Kajian ini fokus terhadap pembentukan kata Tamil dalam berita televisyen. Objektif kajian 
ini ialah mengenal pasti proses-proses pembentukan kata-kata baru yang digunakan dalam 
berita Tamil TV2, RTM. Selain itu, kajian ini juga dilakukan untuk mengkaji cara-cara 
yang digunakan oleh editor berita Tamil TV2, RTM untuk membentuk kata-kata baru.  
 
Kajian ini berbentuk deskriptif dan menggunakan kaedah gabungan, iaitu kaedah kualitatif 
dan kuantitatif mudah. Skrip berita Tamil TV2, RTM yang disiarkan dari 1hb Januari 2011 
hingga 28hb Februari 2011 digunakan sebagai data kajian. Sebanyak 220 patah perkataan 
dianalisis berpandukan Kerangka Pengkategorian Proses Pembentukan Kata Yule, G. 
(1985). Semua data kajian disemak statusnya sama ada ia kata baru atau tidak dengan 
menggunakan dua buah kamus bahasa Tamil, iaitu Kriya:vin taRka:lat tamiL akara:ti 
(2008) dan Narmata:vin tamiL akara:ti (2009).  
 
Borang Analisis Kata-kata Baru, Panduan Temu Bual Semi Berstruktur dan Borang Soal 
Selidik Latar Belakang Responden digunakan sebagai instrumen kajian. Seramai lima 
orang editor berita Tamil TV2, RTM ditemu bual bagi mendapatkan maklum balas 
mengenai cara-cara yang digunakan untuk membentuk kata-kata baru.  
 
Hasil kajian memaparkan proses peminjaman, pemajmukan dan pengimbuhan terlibat 
dalam pembentukan kata-kata baru. Proses peminjaman merupakan proses yang paling 
banyak digunakan dalam pembentukan kata berita Tamil TV2, RTM. Selanjutnya, para 
editor menggunakan sebanyak sepuluh cara untuk membentuk kata-kata baru. Editor-editor 
 iv 
berita Tamil TV2, RTM merujuk kamus bercetak, daftar istilah dan kamus elektronik serta 
menghubungi editor radio Minnal FM dan akhbar Tamil tempatan.  
 
Didapati pembentukan kata-kata baru dilakukan dalam sepuluh bidang dan kebanyakan 
perkataan baru dibentuk dalam bidang sains dan teknologi. Selain itu, semua kata baru yang 























Title of Study : Tamil Word-formation in Television News 
 
This study focuses on the processes that are used by TV2 Tamil news editors in Tamil 
word-formation. The main objective of this study is to identify new word-formation 
processes found in TV2 Tamil news. Besides that, the approaches used by the Tamil news 
editors in creating new words for the TV2 Tamil news are also identified in this study.  
 
This is a descriptive  study. At the same time, both qualitative and quantitative methods are 
also used to analyze the data of this study. The data for this study comprises TV2 Tamil 
news scripts aired from the 1st of January, 2011 to the 28th of February, 2011. A total of 220 
new words were analyzed based on the word-formation processes suggested by Yule, G. 
(1985). Additionally, two Tamil language dictionaries namely Kriya:vin taRka:lat tamil 
akara:ti (2008) and Narmata:vin tamil akara:ti (2009) were referred to determine whether 
the words are new or otherwise.  
 
The instruments used in this study include an analysis form for new words, a semi-
structured interview and a questionnaire. Five TV2 Tamil news editors were interviewed to 
gain insights on the sources of reference that they used when forming new words.  
 
The findings showed that borrowing, compounding and derivation processes are mainly 
used to form new words by the news editors of the TV2, RTM. The results of the study also 
made evident that the highest frequency of use amongst these processes was the borrowing 
process. The findings also revealed that the TV2 Tamil news editors use ten sources of aid 
 vi 
when working towards forming new words. The study showed that generally, the Tamil 
news editors refer to Tamil - English dictionaries, electronic dictionaries and Tamil 
glossaries when they want to form new words in Tamil. Besides that, they also referred to 
other news editors from Minnal FM and the editors of local Tamil newspaper.  
 
Finally, it was also found that there were ten specific fields where new words were most 
frequently used and that most of the new words were formed mainly in the field of Science 
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